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33rd Annual AU-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS - OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University- Cedarville, Ohio 
Fri., Oct. 4, 2013 
6,000 meters - Mostly cloudy, 80°, 15-20 mph wind, humid 
TEAM SCORES 
====~~=~=========-;========================~============~============== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
--;==--=~=-----==--=====----;===~=====---~=========~~===:========---~;-
1 Dayton 93 5 7 15 26 40 41 69 
Total Time: 1:54:50.30 
Average: 22:58.06 
2 Bowling Green 97 2 6 17 28 44 141 
Total Time: 1:54:40.86 
Average: 22:56.18 
3 Malone 134 4 11 22 42 55 60 159 
Total Time: 1:55:51.77 
Average: 23:10.36 
4 Miami (Ohio) 137 9 10 19 46 53 186 
Total Time: 1:56:08.62 
Average: 23:13.73 
5 Oberlin 154 3 8 31 45 67 142 153 
Total Time: 1:56:03.72 
Average: 23:12.75 
6 Case Western 190 20 27 33 51 59 98 101 
Total Time: 1:57:46.13 
Average: 23:33.23 
7 Mount Union 198 14 18 43 52 71 83 136 
Total Time: 1:57:57.19 
Average: 23:35.44 
8 Kent State 258 12 21 32 88 105 
Total Time: 1:58:55.75 
Average: 23:47.15 
9 Akron 259 29 47 58 62 63 94 
Total Time: 1:59:14.24 
Average: 23:50.85 
10 Ashland 276 1 48 54 80 93 99 
Total Time: 1:58:59.35 
Average: 23:47.87 
11 Kenyon 284 39 49 57 64 75 107 131 
Total Time: 1:59:48.76 
Average: 23:57.76 
12 John Carroll 347 56 66 68 73 84 128 129 
Total Time: 2:01:09.94 
Average: 24:13.99 
13 Denison 350 13 37 79 100 121 166 179 
Total Time: 2:00:52.91 
Average: 24:10.59 
14 Findlay 369 16 38 85 113 117 135 194 
Total Time: 2:01:13.63 
Average: 24:14.73 
15 Shawnee State 379 34 72 74 90 109 12 6 189 
Total Time: 2:01:47.01 
Average: 24:21.41 
16 Ohio Wesleyan 413 24 50 76 102 161 185 
Total Time: 2:02:20.99 
Average: 24:28.20 
17 Cincinnati 475 25 65 97 137 151 165 221 
Total Time: 2:03:31.93 
Average: 24:42.39 
18 Otterbein 501 77 82 111 112 119 123 124 
Total Time: 2:04:01.33 
Average: 24:48.27 
19 Heidelberg 506 23 96 108 115 164 177 219 
Total Time: 2: 04: 11. 29 
Average: 24:50.26 
20 Tiffin 550 35 86 139 143 147 171 
Total Time: 2:05:01.96 
Average: 25:00.40 
21 Cedarville 568 87 92 110 134 145 154 180 
Total Time: 2:05:28.07 
Average: 25:05.62 
22 Wright State 602 70 95 114 127 196 220 244 
Total Time: 2:06:18.00 
Average: 25:15.60 
23 Ursuline (Ohio) 618 30 81 120 172 215 
Total Time: 2:06:49.22 
Average: 25:21.85 
24 Walsh 649 36 116 150 160 187 193 
Total.Time: 2:07:10.18 
Average: 25:26.04 
25 Cleveland St. 677 103 106 138 162 168 188 
Total Time: 2:07:34.64 
Av·erage: 25:30.93 
26 Ohio Northern 698 89 132 144 158 175 181 202 
Total Time: 2:08:10.40 
Average: 25:38.08 
27 Wooster 718 78 130 140 163 207 209 
Total Time: 2:08:40.76 
Average: 25:44.16 
28 Capital 788 61 104 176 217 230 233 249 
Total Time: 2:12:15.94 
Average: 26:27.19 
29 Wittenberg 8 65 125 155 184 198 203 218 
Total Time: 2:11:42.23 
Average: 26:20.45 
30 Cuyahoga CC 872 118 173 178 190 213 
Total Time: 2:12:15.64· 
Average: 26:27.13 
31 Ohio Dominican 888 122 174 192 199 201 206 
Total Time: 2:12:15.45 
Average: 26:27.09 
32 Baldwin-Wallace 909 133 157 191 205 223 232 
Total Time: 2: 13: 28. 02 
Average: 26:41.61 
33 Mount Vernon Nazarene 911 14 9 167 183 200 212 243 
Total Time: 2:13:01.73 
Average: 26:36.35 
34 Muskingum 939 146 182 197 204 210 227 234 
Total Time: 2:13:41.28 
Average: 26:44.26 
35 Marietta 950 148 156 208 216 222 229 240 
Total Time: 2:14:57.24 
Average: 26:59.45 
36 Defiance 993 91 211 225 228 238 239 246 
Total Time: 2:20:05.13 
Average: 28:01.03 
37 Bluffton 1064 169 170 226 242 257 
Total Time: 2:26:47.00 
Average: 29:21.40 
38 Rio Grande 1065 152 195 214 250 254 264 
Total Time: 2:27:04.77 
Average: 29:24.96 
39 Lourdes University 1198 224 231 236 252 255 258 
Total Time: 2:35:01.25 
Average: 31:00.25 
40 Hiram 1235 235 241 245 251 263 
Total Time: 2:42:16.18 
Average: 32:27.24 
41 Mount St. Joseph 1247 237 247 248 256 259 
Total Time: 2:43:49.27 
Average: 32:45.86 
42 Central St. 1301 253 260 261 262 265 




Name Year School Avg Mile Finals Points 
-====-=~-~-----------==============~~=-=========================================== 
1 #4428 Phelps, Delainey 
2 #4456 Alt, Andrea 
3 #4797 Martorella, Molly 
4 #4700 Oprean, Tina 
5 #4548 Cargill, Nicole 
6 #4458 Garlak, Amanda 
7 #4551 Gleason, Lizzie 
8 #4799 Neal, Lindsay 
9 #4717 Frazier, Elisa 
10 #4721 Valencia, Julia 
11 #4701 Polatas, Sara 
12 #4643 Foster, Paige 
13 #4570 Galano, Olivia 
14 #4740 Mathie, Brooke 
15 #4556 Ollier, Katie 
16 #4591 Stults, Alexa 
17 #4460 McMillin, Mackenzi 
18 #4733 Campbell, Catie 
19 #4716 Chitwood, Alex 
20 #4471 Aamoth, Kelsey 
21 #4647 Slingluff, Rachel 
22 i4703 Schuler, Madison 
23 i4599 Goobic, Sophie 
24 #4869 DeAngelis, Cara 
25 #4517 Earman, Ashley 
26 #4553 List, Mary 
27 #4487 Ruckstuhl, Kristen 
28 #4463 Rae, Rebecca 
29 14409 Roth, Jillian 
30 #4966 Klim, Michelle 
31 i4796 Lyons, Carey 
32 #4645 Sawnor, Melinda 
33 14473 Bauerbach, Erica 
34 14912 Biehl, Sarah 
35 #4931 Gilroy, Ashley 
36 #4972 Dickey, Kelsey 
37 #4573 Lamm, Emily 
38 #4589 Ruich, Melanie 
39 #4663 Halper, Lizzie 
40 14547 Armstrong, Nicole 
41 #4546 Albers, Olivia 
42 #4702 Rankin, Mattison 
43 #4745 Sleutz, Jana 
FR Ashland 




SO Bowling Green 
SR Dayton 
JR Oberlin 
JR Miami (Ohio} 
SO Miami (Ohio) 
JR Malone 
JR Kent State 
SR Denison 
JR Mount Union 
JR Dayton 
SR Findlay 
FR Bowling Green 
SO Mount Union 
JR Miami (Ohio) 
SO Case Western 
SO Kent State 
JR Malone 
SR Heidelberg 
JR Ohio Wesleyan 
JR Cincinnati 
JR Dayton 
JR Case Western 
SO Bowling Green 
JR Akron 
FR Ursuline (Ohio) 
JR Oberlin 
SR Kent State 
JR Case Western 











































































































































44 #4461 Meredith, Maria 
45 #4791 Kerwin, Sarah Jane 
46 #4720 Mullins, Jacquelin 
47 #4404 Foisy, Michaela 
48 #4424 Mion, Anna 
49 #4674 Strader, Kerry 
50 #4877 Schulze, Meghan 
51 #4479 Greene, Lydia 
52 #4731 Buzulencia, Hayley 
53 #4719 Howes, Erica 
54 #4431 Sinko, Marissa 
55 #4697 King, Katie 
56 #4629 Rohwer, Becky 
57 #4650 Arace, Abby 
58 #4408 Papp, Marisa 
59 #4481 Jeter, Dana 
60 #4696 Keller, Mackenzie 
61 #4467 Knoll, Jessi 
62 #4405 Frangos, Irene 
63 #4412 Zidd, Natalie 
64 #4680 Willett, Jenna 
65 #4518 Mahle, Alex 
66 #4627 Mapes, Emily 
67 #4792 Lehmann, Emma 
68 #4637 Vrobel, Jenny 
69 #4988 Steffen, Tricia 
70 #4554 Ludlow, Mickey 
71 #5041 Janson, Rachel 
72 #4748 Stockton, Miranda 
73 #4926 Smith, Amber 
74 #4624 Kreuz, Gabriella 
75 #4915 Day, Megan 
76 #4671 O'Leary, Mollie 
77 #4870 Fowler, Sarah 
78 #4896 Poullet, Julissa 
79 #5012 Buyan, Lauren 
80 #4568 Boss, Abigail 
81 #4414 Bernthisel, Kylee 
82 #4962 Burlinson, Nicole 
83 #4883 Cramer, Kaila 
84 #4746 Smith, Rachel 
85 #4622 Hanna, Bridget 
86 #4584 Grippe, Samantha 
87 #4936 Lombardo, Jamie 
88 #4491 Archambault, Alex 
89 #4640 Bergmeyer, Kristen 
90 #4849 Sosinski, Kara 
91 #4921 Retherford, Jamie 
92 #4563 Miller, Emilee 
93 #4493 Bredeson, Haley 
94 #4413 Bajaksouzian, Jill 
95 #4403 Bowers, Alexsandra 
96 #5036 Brown, Alexandra 
97 #4597 Dresser, Allie 
98 #4514 Bischoff, Maggie 
99 #4488 Simpson, Brooke 
100 #4420 Genetin, Jackie 
101 #4566 Barcelo, Claire 
102 #4480 Hail, Evy 
103 #4876 Sampson, Hannah 
104 #4536 Woods, Ashlyn 
105 #4465 Corrigan, AlexaP.dr 
106 #4649 Wickey, Taylor 
107 #4535 Webb, Katie 
SO Bowling Green 
JR Oberlin 




SO Ohio Wesleyan 
SO Case Western 
JR Mount Union 
SR Miami (Ohio) 
SO Ashland 
SR Malone 
FR John Carroll 
SO Kenyon 
FR Akron 







JR John Carroll 
JR Oberlin 
JR John Carroll 
JR Wilmington (Ohio) 
SO Dayton 
SR Wright State 
JR Mount Union 
SR Shawnee State 
SR John Carroll 
SO Shawnee State 
FR Kenyon 





SO Ursuline (Ohio) 
SR Otterbein 
SR Mount Union 
JR John Carroll 
SO Findlay 
SO Tiffin 
SO Cedarville ::-....--a-.... ..-.=. 
FR Kent State 
SO Ohio Northern 





FR Wright State 
FR Heidelberg 
SO Cincinnati 
SR Case Western 
FR Ashland 
FR Denison 
SO Case Western 
JR Ohio Wesleyan 
FR Cleveland St. 
FR Capital 
FR Kent State 
JR Cleveland St. 
6:21.6 




























6: 31. 2 
6: 31. 4 
6: 31. 4 
6: 31. 4 






























































































































































108 #4655 Campbell, Carolyn SR Kenyon 6: 41 . 5 24:56.78 107 
109 #4600 Henault, Shawnda FR Heidelberg 6:41.8 24:57.79 108 
110 #4923 Richmond, Emily JR Shawnee State 6:42.0 24:58.76 109 
111 #4504 Redfield, Melanie JR Cedarville 6:42.3 24:59 . 60 110 
112 #4889 Konkle, Victoria so Otterbein 6:42.6 25:00.82 111 
113 #4891 Lathrop, Kierstin FR Otterbein 6:43.3 25:03.30 112 
114 #4585 Hassen, Samantha SR Findlay 6: 43. 6 25:04.70 113 
115 #5040 Hopwood, Vanessa so Wright State 6: 4 3. 8 25:05.35 114 
116 #4594 Blum, Dani FR Heidelberg 6:44.0 25:06.08 115 
117 #4976 Ryan, Kate JR Walsh 6:44.3 25:06.99 116 
118 #4580 Bettac, Erica so Findlay 6:44.3 25:07.35 117 
119 #4539 Hainer, Allison FR Cuyahoga cc 6:44.4 25:07.70 118 
120 #4903 Winter, Alex FR Otterbein 6:44.4 25:07.70 119 
121 #4965 Klim, Melissa FR Ursuline (Ohio) 6:44.7 25;08.57 120 
122 #4567 Benson, Katelyn so Denison 6:45.2 25:10.63 121 
123 #4818 Kabicek, Shakita FR Ohio Dominican 6:45.3 25:10.83 122 
124 #4898 Shultz, Cassady FR Otterbein 6:45.6 25:12.06 123 
125 #4902 Wesco, Meredith FR Otterbein 6:45.8 25:12.71 124 
126 #5000 Kelleher, Shannon SR Wittenberg 6:46.1 25:13.94 125 
127 #4922 Richards, Halle SO Shawnee State 6:46.4 25:14.90 126 
128 #5038 Doepker, Jessica FR Wright State 6: 4 6. 5 25:15.52 127 
129 #4623 Kapela, Caroline SR John Carroll 6:46.6 25:15.76 128 
130 #4619 Bucci, Angelica so John Carroll 6:46.6 25:15.84 129 
131 #5026 Reid, Emily FR Wooster 6:47.4 25:18.70 130 
132 #4664 Heiden, Clara JR Kenyon 6:47.5 25:19.26 131 
133 #4836 Lang, Brittany JR Ohio Northern 6:47.6 25:19.66 132 
134 #4434 Fittro, Kali so Baldwin-Wallace 6:48.1 25:21.23 133 
135 #4507 Watterud, Nicole FR Cedarville 6:49.2 25:25.27 134 
136 #4587 Mahlmeister, McKen so Findlay 6:49.6 25:26.76 135 
137 #4732 Cameron, Stacy JR Mount Union 6:49.6 25:26.77 136 
138 #4521 Pierce, Sarah so Cincinnati 6:50.0 25: 28. 3.8 137 
139 #4532 Pavick, Erin FR Cleveland St. 6:50.3 25:29.42 138 
140 #4938 Smith, Samantha so Tiffin 6:50.3 25:29.53 139 
141 #5014 Chin, Allison SR Wooster 6:52.5 25:37.91 140 
142 #4459 Kaatz, Lindsay FR Bowling Green 6:52.8 25:38.94 141 
143 #4784 Curley, Emily FR Oberlin 6:54.2 25:44.25 142 
144 #4935 Linton, Ashley so Tiffin 6:54.3 25:44.53 143 
145 #4832 Huber, Catie JR Ohio Northern 6:55.0 25:46.91 144 
146 #4500 Kearney, Mary FR Cedarville 6:55.0 25:47.01 145 
14 7 #4764 Durkee, Jami so Muskingum 6:55.1 25:47.29 146 
148 #4930 Colone, Jennifer JR Tiffin 6:55.3 25:48.20 147 
14 9 #4706 Feipel, Ciara FR TY!arietta 6:55.3 25:48.32 148 
150 #4760 Winkler, Annie FR Mount Vernon 6:55.5 25:48.91 14 9 
151 #4979 Torok, Sarah FR Walsh 6:55.9 25:50.46 150 
152 #4515 Brickman, Annette FR Cincinnati 6:56.2 25:51.37 151 
153 #4909 Piccone, Brittany JR Rio Grande 6:56.4 25:52.18 152 
154 #4803 Salemi, Libby JR Oberlin 6:56.6 25:53.02 153 
155 #4502 Logan, Ali so Cedarville 6:56.9 25:54.13 154 
156 #5003 Mcilvain, Maggie SR Wittenberg 6:57.0 25:54.70 155 
157 #4711 Lorek, Emily SR Marietta 6:57.2 25:55.30 156 
158 #4436 Hradisky, Brooke SR Baldwin-Wallace 6:57.9 25:57.86 157 
159 #4844 Puvogel, Julie JR Ohio Northern 6:58.4 25:59.60 158 
160 #4704 Tomei, Emily SR Malone 6:59.0 26:02.15 159 
161 #4981 Zaremba, Annie FR Walsh 6:59.4 26:03.49 160 
162 #4875 Reid, Katie JR Ohio Wesleyan 6:59.4 26:03.58 161 
163 #4533 Shamrock, Alanna FR Cleveland St. 6:59.7 26:04.41 162 
164 #5032 Zboran, Kayla FR Wooster 6:59.8 26:05.10 163 
165 #4596 Conti, Lorin FR Heidelberg 7:00.4 26:07.35 164 
166 #4520 Pace, Anne so Cincinnati 7:00.6 26:07.97 165 
167 #4574 McKendry, Sarah so Denison 7:01.0 26:09.61 166 
168 #4755 Mast, Ashley SR Mount Vernon 7: 01. 3 26:10.39 167 
169 #4530 Mallow, Sarah FR Cleveland St. 7: 01. 3 26:10.59 168 
170 H455 Wilson, Raven FR Bluffton 7:02.2 26:13.93 169 
171 #4451 Murphy, Tara so Bluffton 7:02.9 26:16.37 170 
172 #4934 Knapp, Chelsea so Tiffin 7:03 . 6 26:19 . 25 171 
173 #4967 Kumalalamene, Ceci JR Ursuline (Ohio) 7:03.8 26:19.94 172 
174 #4538 Emery, Cheyenne .FR Cuyahoga cc 7:04.5 26:22.36 173 
175 #4821 McKean, Michelle SR Ohio Dominican 7:05.2 26:25.04 174 
176 #4837 Larsen, Brooke SR Ohio Northern 7:05.4 26:25.84 175 
177 #4469 Sauder, Gretchen FR Capital 7:05.8 26:27.44 176 
178 #4595 Cochran, Hayley FR Heidelberg 7:05.9 26:27.83 177 
179 #4543 Smith, Asia so Cuyahoga CC 7:06.0 26:28.06 178 
180 #4579 Vaquero, Helen FR Denison 7:06.4 26:29.49 179 
181 #4681 Fluker, Shanita SR Lake Erie 7:06.4 26:29. 72 
182 !f:4 4 92 Banachowski, Jasmi SR Cedarville 7:06.6 26:30 . 41 180 
183 #4845 Radigan, Erin SR Ohio Northern 7:07.0 26:31.95 181 
184 #4766 Fobes, Julie FR Muskingum 7:07.7 26:34.27 182 
185 #4753 Habegger, Jessi FR Mount Vernon 7:07.9 26:35.22 183 
186 #4996 Heitkemper, Megan SO Wittenberg 7:08.9 26:38.77 184 
187 #4872 Hall, Colleen SO Ohio Wesleyan 7:09.0 26:39.23 185 
188 #4715 Ballog, Julianne SO Miami (Ohio) 7:09.0 26:39.39 186 
189 #4973 Di Tullio, Gabby SO Walsh 7: 09. 1 26:39.79 187 
190 #4525 Holt, Amelia FR Cleveland St. 7:09.6 26:41.50 188 
191 #4916 Knapp, Arielle SR Shawnee State 7:09.7 26:41.89 189 
192 #4541 Lowe, Brianne so Cuyahoga CC 7:09.9 26:42.64 190 
1.93 #4443 Vrcan, Blair SR Baldwin-Wallace 7:09.9 26:42.69 191 
194 #4810 Stowers, Kaylee FR Ohio Christian 7:10.1 26:43.39 
195 #4825 Walker, Tara JR Ohio Dominican 7:10.4 26:44.55 192 
196 #4959 Hooks, Jenna FR Urbana 7:11.4 26:48.06 
197 #4975 McCabe, Lauren so Walsh 7: 11. 6 26:49.01 193 
198 #4588 Reinhart-Anez, Eri FR Findlay 7:12.4 26:51.78 194 
199 #4907 Glover, Katie FR Rio Grande 7:12.5 26:52.14 195 
200 #5039 Holsopple, Ellie JR Wright State 7:12.6 26:52.55 196 
201 lt4770 Lieburn, Claire JR Muskingum 7:12.9 26:53.66 197 
202 #4997 Hord, Erin FR Wittenberg 7:13.1 26:54.60 198 
203 #4819 Kitts, Mallory SR Ohio Dominican 7: 13. 5 26:56.08 199 
204 #4757 Minor, Lindsey SR Mount Vernon 7:13.5 26:56.10 200 
205 #4822 Miller, Erin FR Ohio Dominican 7:14.3 26:58.95 201 
206 #4831 Hoffman, Samantha JR Ohio Northern 7:14.5 26:59.62 202 
207 #5002 McDorman, Kalie FR Wittenberg 7: 14. 6 27:00.22 203 
208 #4771 Nagy, Caroline SO Muskingum 7:15.6 27:03.76 204 
209 #4440 Rehor, Molly SO Baldwin-Wallace 7:17.0 27:09.03 205 
210 #4826 Willeman, Amber so Ohio Dominican 7:18.4 27:14.46 206 
211 #5010 Berkow, Ann SR Wooster 7:18.8 27:15.97 207 
212 #4713 Stahl, Rachel FR Marietta 7:19.7 27:19.33 208 
213 #5011 Bradley, Sarah so Wooster 7:20.0 27:20.27 209 
214 #4688 Specht, Mercedes FR Lorain County cc 7:20.1 27:20.81 
215 #4767 Gregory, Hannah FR Muskingum 7:20.5 27:22.29 210 
216 #=4960 Smith, Jackie so Urbana 7: 21. 3 27:24.99 
217 #4958 Holthaus, Nicolett FR Urbana 7:21.8 27:26.96 
218 #4557 Bowling, Kelsey so Defiance 7:22.0 27:27.66 211 
219 #4756 Mast, Sarah JR Mount Vernon 7:22.9 27:31.11 212 
220 #4957 Bonner, La'Donna FR Urbana 7:23.6 27:33.73 
221 #4540 Herron, Atiyyah FR Cuyahoga CC 7:23.9 27:34.88 213 
222 #4906 Ellis, Alex FR Rio Grande 7:24.5 27:36.98 214 
223 #4963 Dingman, Erica JR Ursuline (Ohio) 7:24.5 27:37.05 215 
224 #4708 Hastings, Kali so Marietta 7:25.1 27:39.11 216 
225 #4470 Watts, Samantha SR Capital 7:28.3 27:51.22 217 
226 #5004 Meier, Hannah FR Wittenberg 7:29.4 27:55.33 218 
227 #4598 Fett, Kristen so Heidelberg 7:30.4 27:58.96 219 
228 #5035 Benton, Laura FR Wright State 7: 31. 3 28:02.46 220 
229 #4516 Deitzer, Melissa SO Cincinnati 7: 31. 4 28:02.83 221 
230 #4984 Dubois, Sidney FR Wilmington (Ohio) 7:34.3 28:13.72 
231 #4707 Grube, Stephanie so Marietta 7:34.7 28:15.18 222 
232 #4437 H11tka, Lauren SR Baldwin-Wallace 7:35.3 28:17.21 223 
233 #4 983 Burnam, Veronica JR Wilmington (Ohio) 7:41.4 28:40.09 
234 #4695 Yeager, Ashley so Lourdes University 7:41.9 28:41.94 224 
235 #4562 King, Kyrsten FR Defiance 7:42.7 28:44.88 225 
236 #57'10 Peterman, Nichole so Bluffto!l 7:43.0 28: 4 5. 9·1 226 
237 #4"761 Baum, Josie FR Muskingum 7:43.2 28:46.82 227 
238 #4561 HoJ.mes, Brit"'.:ney FR Defiance 7: 43. '/ 28:18.81 228 
239 114776 Land, Amber FR Notre Dame (Ohio) 7: 4 4. 1 28:50.25 
240 #1709 Haviland, Anna.lee so Marietta 7:44.7 28:52.32 229 
241 #4 468 Rus, Rachel FR Capital 7: 4 6. 5 28:58.97 230 
242 #4987 Murphy, Sarah so i-vilrn.i.ngtor, (Ohjc) 7: 4 7. 6 29:03.06 
243 #4690 Goebel, Chelsea so Lourdes University 7:48.7 29:Q7.17 231 
244 #4441 Steph,:m, Alivia FR Baldwin-Wallace ., : 4 9. 4 29:09.91 232 
245 #4774 Atkinson, Brittany FR Notre uame (Ohio) 7:51.8 29:18.65 
246 #4466 Cross, Cristina J"R Capital 7:S2.3 29:2C.54 233 
247 #1773 Shaffer, Janelle JR '.'1us~jngun 7: 54. 4 29:28.40 234 
218 #4605 l\lt'tassri, Laila SR Hira!ll 7:55.4 29:32.12 23S 
249 #4522 Deacon, Rebecca FR Cincinnr.1L. C 7:57.8 29:41.?.2 
250 #4777 Ramirez, Amber so Notre Dame (Ohio) 7:59.5 29:47.67 
251 ti'I 694 West, Hillary so Loi;rdes L'Eiversity 8:00.1 2 9: 19. 64 236 
?52 #4724 Scott, Kelleen SR Mount St. Joseph 8: 04. 'I 30:05.82 237 
253 #4559 Daeger, Sadie JR Defiar..ce 8:08.3 30:20.36 ?.38 
251 #4558 Bassard, Mar.issa ,JR Defiance 8:09.6 30:25.ll 239 
255 #4714 Yager, Ca.itlin so Marietta 8:20.6 31:06.16 240 
256 #4607 Bohls, 'I'risha JR Hiram 8:21.0 31:07.72 241 
257 #4450 Hostettler, Mirand F'R Bluffton 8:23.5 .31:16.89 242 
258 #475G B·.1shatz, Sarah JR Mount Vernon 8:26.?. 3l:27.18 243 
259 #5034 Baumer, Nicole FR Wright State 8:28.6 31:35.85 244 
260 #4614 Stays a, Abigal JR Hiram 8:29.5 31:39.30 245 
261 #4565 Traut, Taylor FR Defiance 8:31.8 31:48.00 246 
262 #4727 Wohl from, Em:ily JR Mount St. ,Joseph 8:32.3 31:49.75 247 
263 #4726 Tackett, Jacqui so Mount St. Joseph 8:32.9 31:52.07 248 
264 #4685 LiJ.ly, Laure:1 Lorain County cc 8:33.5 31:54.25 
265 #4683 Kot fis, Emily FR I.,ake E:rie 8:41.4 32:23.77 
266 #4464 Boqen, Sa.rah FR Capital 8:45.7 32:39.90 249 26'/ #4910 Wors:1am, Nicole FR Rio Grande 8:47.6 32:46.86 250 
2 68 #4608 ClaL:.in, Clarissa SR Hiram 8:~0.9 32:59.38 2t;1 
269 #4692 Schaub, Alyssa JR Lourdes University 8:56.0 33:18.05 252 
270 #4511 T•Jr.1lker, Shatasi.a JR Cenlral St. 9:02.9 33:43.97 ?.53 271 #4908 Golden, Lindsay FR Rio Grande 9:06.3 33:56.62 ?.54 2n #-1691 Mosiniak, Megan so Lourdes University 9:08.4 34:04.45 255 
273 #4722 B.Levi:i.s, Rache2. JR Mount St. Joseph 9:09.9 34:09.Sj 256 
274 #4454 Schiefer, K::-ist in so Bluffi:::o!l 9:10.9 34:13.84 257 
?.75 #4693 Spangler, Hannah so Lourdes CJniversity 9:13.4 34:22.94 258 
276 #4 687 Snyder, Cassandra FR Lorain County er· 9:22.6 34:57.17 
" 277 #4723 Heyl, Emiiy SR Mount St. Jose~h 9:37.2 35: 5::_. 78 259 
278 #4509 Bennett, Rashadic1 SR Central St. 9: 13. 6 36: 15. 5'/ 2EC 
?.79 #4512 Washington, Tranet JR Central St. 9:15.9 36:24.2b 261 
280 #4513 Wright, Melodie ,TR Central St. 9:49.4 36:37.23 262 
281 #4610 Dutton, Alys JR Hiram 9:54.9 36:57.'74 263 
282 #4905 Edelmann, Andrea FR Rio Grande 10:05.9 37:38.85 264 
283 #4510 Thomas, Kary1'n JR Central SL. 13:46.0 51:19.25 265 

33rd Annual AIIMOhio f ntercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS - OPEN 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Fri., Oct. 4, 2013 
6,000 meters - Mostly cloudy, 80°, 15-20 mph wind, humid 
~~=-====-----=-=~=----~=====----=~-~==---~==~====--;=======-~========~~=~=~====~== 








































































































































































































Ohio State Running Club 
Ashland 
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50 4665 Iselin, Lucy so Kenyon 25:33.96 
51 4 94 6 Chura, Sara so Unattached 25:34.62 
52 4572 Gunter, Gwen so Denison 25:35.78 
53 5043 Kuhn, Emily JR Xavier (Ohio) 25:35.85 
54 4646 Slingluff, Jesse so Kent State 25:35.90 
55 4617 Bill, Martha so John Carroll 25:38.85 
56 4871 Gress, Raychel FR Ohio Wesleyan 25:42.65 
57 4789 Hemler, Alyssa FR Oberlin 25:43,81 
58 4833 Kintner, Kayti SR Ohio Northern 25:44.59 
59 4947 Cobb, Jill Unattached 25:45.47 
60 4917 Lanigan, Andi so Shawnee State 25:45.64 
61 4730 Bruce, Chelsey SR Mount Union 25:46.73 
62 4782 Coombs, Lauren JR Oberlin 25:48.97 
63 4630 Seifert, Molly so John Carroll 25:49.84 
64 4489 Wheeler, Laura so Case Western 25:59.62 
65 4651 Biaggi, Gianna FR Kenyon 26:00.36 
66 4993 Ellis, Sarah so Wittenberg 26:02.28 
67 4430 Scott, Molly FR Ashland 26:02.84 
68 4742 Nagy, Caitlin so Mount Union 26:03.49 
69 5042 Jerabek, Haley FR Xavier (Ohio) 26:06.41 
70 4735 Glenn, Casey FR Mount Union 26:08.05 
71 4848 Sorg, Margaret so Ohio Northern 26:10.36 
72 4969 Bresnahan, Jill FR Walsh 26:12.34 
73 4618 Botoulas, Rachel so John Carroll 26:14.94 
74 4432 Smith, Alexis FR Ashland 26:16.80 
75 4793 Loewus, Sarel so Oberlin 26:17.55 
76 4847 Rouch, Morgan FR Ohio Northern 26:19.06 
77 4813 Brown, Nicole so Ohio Dominican 26:19.61 
78 4743 Powers, Mary Catherine SR Mount Union 26:19.78 
79 4841 Moore, Raechel JR Ohio Northern 26:20.04 
80 4675 Valentini1 Nicole SR Kenyon 26:20.42 
81 4860 Nagy, Lacy JR Ohio State Running Club 26:22.74 
82 4827 Avino, Laura SR Ohio Northern 26:26.00 
83 4 914 Cleland, Stephanie so Shawnee State 26:28.16 
84 4666 Lloyd, Gwendolyn so Kenyon 26:28.40 
85 5031 Wittig, Katherine FR Wooster 26:28.67 
86 4888 Koch, Sarah FR Otterbein 26:28.97 
87 4678 White, Samantha so Kenyon 26:29.14 
88 4485 O'Neil, Taylor so Case Western 26:29.38 
89 4578 Studebaker, Lindsey so Denison 26:30.06 
90 4475 Cole, Veronica so Case Western 26:30.06 
91 4571 Geslewitz, Wendy so Denison 26: 31. 02 
92 4621 Dirr, Alex JR John Carroll 26:31.32 
93 4895 0 1 Brien, Sara JR Otterbein 26:32.06 
94 4569 Evans, Mollie so Denison 26:33.78 
95 4483 Magee, Allison SR Case Western 26:34.85 
96 4890 Lathrop, Kierra FR Otterbein 26:36.43 
97 4853 Eckert, Rachel so Ohio State Running Club 26:37.21 
98 4772 Reed, Allison so Muskingum 26:37.36 
99 4529 Lydic, Ashley so Cleveland St. 26:38.82 
100 4806 Stoloff, Rose JR Oberlin 26:39.39 
101 4508 Wheatley, Joanna ±::...a - SR Cedarville - nw 26:39. 76 
102 4586 Hoops, Meredith so Findlay 26:40.88 
103 4 634 Sterle, Hanna so John Carroll 26:41.03 
104 4 901 Thomas, Allison JR Otterbein 26:43.62 
105 4919 Lykins, Haley FR Shawnee State 26:44.10 
106 4415 Borton, Austin FR Ashland 26:49.75 
107 4801 Pol.stein, Emily JR Oberlin 26:50.36 
108 4918 Light, Andrea so Shawnee State 26:50.44 
109 4673 Randhawa, Kelsey JR Kenyon 26:50.97 
110 4534 Stallings, Jesse FR Cleveland St. 26:51.24 
111 4971 Deighan, Elena so Walsh 26:51.46 
112 4669 Naughton, Claire FR Kenyon 26:52.85 






































































































































































































































Ohio State Running Club 
Kenyon 







Bgsu Club Cross Country 



















Mount Vernon Nazarene 
Marietta 
Ohio State Running Club 
Otterbein 

























































































































































































































































SO Case Western 
SO Ashland 
JR Kenyon 
FR Ohio Dominican 
SR Oberlin 
FR Ohio Dominican 
Bgsu Club Cross Country 
FR Cedarville 
FR John Carroll 
FR ShBwnee State 
SO Ohio State Running Club 
SR Kent State 
SO John Carroll 
JR Case Western 
FR Shawnee State 
FR Oberlin 
SR Oberlin 
SO Ohio Northern 
FR Ohio State Running Club 
JR Mount Union 
FR Xavier (Ohio) 
JR John Carroll 
SO Wittenberg 
FR Cleveland St . 
JR Muskingum 
FR Ashland 
SR Mount Union 
JR Kenyon 
SO Walsh 
SR Ohio Northern 
FR Wooster 
SO Wright State 
FR Walsh 
FR Kenyon 
FR Cleveland St. 
SO Oberlin 
SO Oberlin 
SR John Carroll 
SO Oberlin 
SO Cleveland St. 
JR Wooster 
FR Wittenberg 
FR Ohio Northern 
FR Ohio Northern 
SO Oberlin 
FR Ohio State Running Club 
SO Baldwin-Wallace 
FR Shawnee State 
SO Muskingum 
JR Otterbein 




SO Ohio Northern 
FR Otterbein 
JR Denison 
SO Cleveland St. 
FR Ohio Northern 
SO Otterbein 
SR Ohio State Running Club 
SO Mount Union 
26:54 . 07 
26:55.29 
27:00.17 
27:01.25 
27:01.85 
27:04.14 
27:04.78 
27:06.37 
27:08.31 
27:14.69 
27:16.25 
27:17.71 
27:18.92 
27:20.66 
27:23.97 
27:26.42 
27:26.85 
27:27.29 
27:30.58 
27:31.58 
27:32.62 
27:32.95 
27:33.00 
27:33.94 
27:36.44 
27:38.65 
27:40.26 
27:40.36 
27:42.08 
27:42.46 
27:43.47 
27:44.57 
27:45.07 
27:45.55 
27:47.34 
27:48.54 
27:49.58 
27:51.78 
27:.53.28 
27:53.58 
27:54.79 
28:00.57 
28:03.19 
28:05.55 
28:06.78 
28:07.83 
28:08.49 
28:10.47 
28:15.36 
28:20.72 
28:23.02 
28:23.62 
28:24.38 
28:24.83 
28:26.22 
28:28.27 
28:29.59 
28:33.23 
28:34.12 
28:35.18 
28:36.11 
28:39.43 
28:39.60 
28:39.89 
